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摘   要 
现代社会，毒品违法犯罪行为大量的存在，向国家有关禁毒安全部门提出了
巨大挑战，但是禁毒相关的信息管理上的落后，严重地阻碍了禁毒工作的正常开
展。尽管政府开发和建设了不少的禁毒业务相关的管理信息系统，但是综合来看
这些系统依然存在大量不足之处。如系统建设标准缺乏统一性，开发过程中使用
的系统不一致，为系统之间单位的互连带来困难；系统开发初期的需求分析并没
有考虑完整的安全体系，从而导致系统在网络及信息安全方面较为薄弱。基于以
上原因，开发具有统一标准、功能完善等特点的禁毒业务管理系统成为当务之急。 
本文根据当前禁毒业务管理的现状，基于.NET 三层架构和微软 SQL server
数据库设计实现了禁毒业务管理系统，其主要研究内容如下： 
1、本文基于.NET 三层架构和微软 SQL server 数据库设计并实现了一套禁毒
业务管理系统，涵盖了吸毒人员管理、毒品案件管理、情报线索管理、易制毒化
学品管控、预防教育、工作行政管理等六个功能模块，重点解决了吸毒人员难管
控、案件情报线索搜集统计困难等关键难题。 
2、以软件工程中的瀑布模型为设计主线，较为详细的介绍了禁毒业务管理
系统的业务需求、功能需求、非功能需求，以此为基础明确了系统架构设计、功
能设计和数据库设计，并给出了系统的实现环境、界面设计以及关键功能模块的
代码实现过程，最后对开发的禁毒业务管理系统进行了功能和性能测试。 
经过本项目的研发实施，较为明显的减少了管理人员的人力资源浪费，解决
了以往禁毒人口管理系统中功能单一，操作复杂等问题。 
关键词：禁毒；业务管理系统；.NET 
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Abstract 
In today's society, the increasingly serious problem of drug crime is a major 
challenge to the public security and drug control departments. Because of the back 
ward antidrug work information management system, which leading to a serious 
impediment to the normal development of the antidrug work. Although the party and 
the state have built a lot of drug related information system, but these systems still 
exist a lot of problems. For example, the lack of uniform standards in the construction 
of information system technology, the use of system software is not consistent, 
resulting in a complicated system, the system is not unified, the system is difficult to 
achieve data sharing and data exchange between different application systems, not yet 
a complete security system, network and information security is relatively weak. 
Therefore, the establishment of a unified standard, full-featured antidrug information 
system to become a problem to be resolved. 
According to the current situation of drug control, and based on .NET 
architecture and Microsoft SQL server database, we design and implement the Key 
Business Management System for Drug Control, the main research contents are as 
follows: 
1. In this thesis, based on .Net three-tier architecture and Microsoft SQL Server 
database, we design and realize a drug personnel management system, covering the 
management of drug users, drug case management, information management, easy 
control of precursor chemicals, prevention education, administration management etc., 
focused on solving the drug addicts a handful control, intelligence clues to collect 
statistical difficulties. 
2.The design of the system based on software engineering, the business 
requirements, functional requirements, non-functional requirements, based on the 
system architecture design, functional design and database design, and gives the 
system implementation environment, interface design and key functional module code 
implementation process, and finally the system function and performance testing. 
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Through the research and development of this project, it is obvious to reduce the 
waste of human resources, and solve the problem of the single function of drug 
control management systems in the past. 
 
Keywords: Drug control；Business Management System；.NET 
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第一章 绪 论 
1.1 研究背景及意义 
现代社会正处于信息技术飞跃发展的时期，最近的几十年以来，我国把信息
技术的研究与开发作为我国科学技术发展的重点，把信息产业作为我国经济发展
的支柱产业[1]。因此，根据今后经济和社会发展的要求，在各行各业大力推广信
息化建设，建立各类企业、行政、金融、社会化服务等信息化平台，己经成为我
国经济发展的重点话题[2]。 
现代社会个体之间的流动日益频繁，信息集成程度也极其复杂，相应的出现
很多毒品相关的违法犯罪行为，而这些违法犯罪行为呈不同区域之间来往蔓延的
态势。近年来，通过国家禁毒相关单位的密切合作和不断打击，我国的禁毒工作
获得了一些进展。与此同时，禁毒工作是一项长期、艰巨、复杂的任务，我国的
禁毒工作从总体上还处于较低水平，特别是禁毒信息管理上的落后己经成为正常
开展禁毒工作的一个瓶颈。 
1998 年 9 月，为了国家的稳定、社会的安全，结合当时我国的具体国情以
及相关法律法规，极大提高安全部门打击违法犯罪行为以及管理的水平，公安部
做出了关于在全国公安机关实施公安工作信息化工程建设的重大决策[3-4]。作为
公安系统的一个重要组成部分，禁毒信息管理落后的严峻性问题引起了国家的高
度重视。自 2001 年起，国务院禁毒委、公安部禁毒局多次就禁毒信息的计算机
管理及网络化问题进行了协调和部署，全国各省市已陆续开始禁毒业务管理系统
的建设。基于此，通过已有的计算机网络优势，同时充分地利用现代化科技手段，
整合各类禁毒信息，提高禁毒工作的科技含量，建设在管理和实战中真正能发挥
作用的禁毒业务管理系统，使禁毒工作尽快走上规范化、制度化、科技化的轨道
的课题，迫切地摆在我们面前。 
本文即是在这样的背景下，根据当前禁毒信息化建设的要求，设计实现了禁
毒业务管理信息系统。 
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1.2 相关研究现状 
以某市的公安管理系统为例，通过调研可以发现，该系统在禁毒信息的采集、
处理、分析以及应用等方面依旧使用传统的手工工作方式，比如多处使用纸质工
具、表格操作、手动填写等方式，这样会严重制约禁毒相关信息的处理与管理效
率。 
针对信息管理落后的问题，部分禁毒部门自行开发了供本部门应用的简单信
息系统[5]，但是由于信息标准不一、没有统一规范、互不兼容、数据重叠等问题，
从而导致二次投资、资源利用率低、数据共享程度不高等问题。另外，由于管理
手段严重滞后于目前日趋严峻的毒品犯罪问题，造成了各业务部门统计口径不
一、统计数据相互矛盾，很大程度上影响了各层级相关领导以及单位对禁毒形势
的处理与分析，从而制约了打击先关违法犯罪行为的效率。 
从以上分析来看，有必要针对以上存在的问题，研发一套新的禁毒管理信息
系统，重点解决功能单一、信息无法共享等问题，同时能够满足办公的无纸化，
在各类不同单位组织之间实现数据的互连以及信息的共享。达到降低人力资源浪
费，提高涉毒人员管理工作的效率的目的。 
1.3 主要研究内容 
本文在考察当前已有禁毒管理信息系统的基础上，根据当前禁毒业务管理的
现状，基于.NET 三层架构和微软 SQL server 数据库设计并实现了一套禁毒业务
管理系统，涵盖了吸毒人员管理、毒品案件管理、情报线索管理、易制毒化学品
管控、预防教育、工作行政管理等六个功能模块，重点解决了吸毒人员难管控、
案件情报线索搜集统计困难等关键难题。 
本文围绕软件开发中经典的瀑布模型这条线路，讨论分析了禁毒业务管理系
统的业务需求、功能需求、非功能需求，以此为基础明确了系统架构设计、主要
功能设计以及数据库设计，并给出了系统的实现环境、界面设计以及主要模块的
编码，最后对设计开发的禁毒业务管理系统进行了软件测试。 
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1.4 论文组织结构 
本论文组织结构如下： 
第一章，绪论。本章主要介绍禁毒业务管理系统的研究背景与意义、研究
现状及主要研究内容。 
第二章，相关技术背景。本章介绍禁毒业务管理系统开发过程中所应用的
相关技术。 
第三章，系统需求分析。本章分析出禁毒业务管理的业务流程，在得到业
务流程的基础上分析出系统的需求，并且给出了各功能模块的用例图以及功能
描述。 
第四章，系统设计。本章描述禁毒业务管理系统的主体架构设计、主要系
统功能设计以及相应的数据库设计。 
第五章，系统实现。本章给出了禁毒业务管理系统各模块的实现界面以及
核心代码的实现。 
第六章，系统测试。本章阐述了禁毒业务系统的测试过程。 
第七章，总结及展望。本章对禁毒业务管理系统做出总结和展望。 
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第二章 相关技术介绍 
本章介绍在禁毒业务管理系统开发过程中用到的一些技术，如.NET 框架，
Ajax，SQL Server，IIS 服务器等。通过应用这些技术解决了系统实际的业务需
求。 
2.1 .NET Framework介绍 
.NET Framework 是 Microsoft 公司设计的一整套程序开发框架，其能够支持
跨平台和语言的功能，其中 C#是其主要的开发语言。.net 应用框架能够提供完
整的一套应用软件开发组件[6]，.net 一大特点是可以将复杂的程序开发简化，提
供统一的开发模型，软件开发人员能够根据需求选择不同的开发语言进行编码
[7]，如 Visual Basic.NET、C#、J#等。 
由两个主要部分组成：公共语言运行库（Common Language Runtime 或简称
CLR）和.NET Framework 类库[8]。 
2.1.1 C#简介 
C#由 Microsoft 公司最早于 21 世纪初发行的一种编程语言。从使用语法习
惯来看，C#很接近 JAVA，比如，不能多继承，接口的概念，而其编译过程也和
JAVA 很类似。C#同 Java 相比最大的不同之处是它使用了 Delphi 的一大功能，
与 COM 集成度较高。同时，有 C++语言开发经验的开发人员能够高效的开发
C#，因此可以快速的使用 C#[9]。 
C#作为一种面向对象的语言[10]拥有很多优点：高效且安全：现在处于互联
网时代，传统的经济模式快速变革，而网络经济的模式变化促使公司需要快速适
应激烈的竞争环境，从互联网发展现状可以看出，很多中小型企业当务之急所需
面对的问题便是软件开发周期的减小，及时的根据市场以及用户需求设计开发出
新的产品，而不是简简单单不变的产品。基于此新版的 C#在开始设计之时，便
已经思考了如上所述的时代背景。软件设计及开发人员能够花费较少的编码工作
而去处理其他事情。 
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